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El objetivo de la presente investigación está desarrollado sobre el sector servicios, la 
empresa de estudio THALES CORP, se dedica a la gestión empresarial, nuestro sistema de 
investigación es No Experimental, descriptiva para determinar cuál es el impacto del 
Sistema de Detracciones en la liquidez de la organización.  Explicando como el sistema de 
detracciones diseñado por SUNAT, como un método de recaudación adelantada puede 
permitir al contribuyente cumplir con sus obligaciones tributarias, pero a su vez ocasiona 
una inestabilidad que influye en la liquidez de la empresa, disminuyendo su capacidad de 
liquidez, así como disminuir el valor sobre el uso del dinero en el tiempo y el costo de 
oportunidad que pudiese obtener. La muestra del presente trabajo está compuesta por 12 
trabajadores de la empresa THALES CORP., mediante un análisis documentario, encuesta 
y entrevista, y un cuadro comparativo de periodos 2018 – 2019, así como a los Estados de 
Situación Financiera, Resultados y Flujo de Caja correspondiente a los periodos. Se tiene 
como conclusión que el Sistema de Detracciones, genera un impacto en la liquidez de la 
empresa THALES CORP, ya que el dinero ingresado por concepto de detracciones no es 
abonado por los clientes de forma oportuna, generando una menor liquidez en la empresa.  
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The objective of this research is developed on the services sector, the study company 
THALES CORP, is dedicated to business management, our research system is Non-
Experimental, descriptive to determine what is the impact of the Withdrawal System on the 
liquidity of the organization. Explaining how the deduction system designed by SUNAT, as 
an early collection method, can allow the taxpayer to comply with their tax obligations, but 
in turn causes instability that influences the liquidity of the company, reducing its liquidity 
capacity, as well as decrease the value over the use of money in time and the opportunity 
cost that it could obtain. The sample of this work is made up of 12 workers of the company 
THALES CORP., Through a documentary analysis, survey and interview, and a 
comparative table of periods 2018 - 2019, as well as the Statements of Financial Position, 
Results and Cash Flow corresponding to the periods. The conclusion is that the Withdrawal 
System generates an impact on the liquidity of the THALES CORP company, since the 
money received from withdrawals is not paid by clients in a timely manner, generating less 
liquidity in the company.  
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